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Gigean – L’Embosque, extension
nord
Opération préventive de diagnostic (2015)
Assumpció Toledo i Mur
1 L’opération de diagnostic  a  dévoilé  l’existence d’un fossé  d’une profondeur d’1,5 m,
palissadé, à rattacher au Bronze ancien. Reconnu sur 14 m de long, il définit le côté sud
d’une  enceinte  d’une  surface  d’environ  1 000 m2.  Cette  enceinte  de  taille  modeste
correspond à un habitat installé sur un promontoire, naturellement défendu côté nord
mais nécessitant protection côté sud.  Parmi le mobilier céramique,  il  est  à noter la
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